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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan dan penyebab kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Subjek dalam penelitian sebanyak 2 anak, 
dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah teknik Purposive Sampling.Intrumen 
dalam penelitian ini adalah tes berbentuk soal cerita operasi hitung campuran bilangan bulat yang 
terdiri dari 3 soal. Hasil menunjukkan bahwa kesalahan tiap subjek berbeda untuk setiap soalnya 
dan kesalahan pada setiap soal pun berbeda antara subjek 1 dan subjek 2. Terdapat siswa yang 
melakukan kesalahan pada setiap soal, yaitu subjek AC dan KAE.Jenis kesalahan yang dilakukan 
oleh subjek AC pada soal nomor 1 adalah Process Skills Error (salah hitung), Encoding Error 
(salah dalam penulisan notasi) dan Reading Error (mengabaikan salah satu informasi pada soal), 
sedangkanjenis kesalahan pada soal nomor 2 adalah Encoding Error (salah dalam penulisan 
notasi) dan Corelles Error (ceroboh tidak menuliskan jawaban akhir), dan untuk soal nomor 3 
jenis kesalahan yang dilakukan adalah Reading Error (salah dalam memahami soal) yang 
berdampak pada kesalahan Transform Error dan Reading Comprehension Error. Jenis Kesalahan 
dengan tipe berbeda untuk setiap soalnya juga dilakukan oleh subjek KAE. Jenis kesalahan KAE 
untuk soal nomor 1 adalah Reading Error (salah membaca informasi penting pada soal), 
Transform Error (gagal untuk mengubah soal dalam kalimat matematika), sedangkan pada soal 
nomor 2 jenis kesalahan yang dilakukan adalah Transform Error (gagal mengubah soal menjadi 
kalimat matematika). Adapunjenis kesalahan yang dilakukan oleh subjek ini pada soal nomor 3 
adalah Transform Error (gagal mengubah soal menjadi kalimat matematika) yang berdampak pada 
jenis kesalahan Reading Comprehension Error (tidak dapat memproses soal). 
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